






KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
Nomor: 611 /A.30.03/2021 
  
T e n t a n g 
PENGANGKATAN PANITIA SIDANG TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA: 
 
Menimbang :  a. Bahwa mahasiswa Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
yang telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan tesisnya 
yang berbobot 4 (empat) sks, dipandang perlu untuk dilaksanakan Sidang 
Tesis Daring (Online). 
 
b.  Bahwa untuk kelancaran sidang tesis sebagaimana dimaksud konsideran a, 
maka dipandang perlu mengangkat Panitia Sidang Tesis Daring (Online) 
dengan Surat Keputusan Rektor. 
 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 
Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 
Desember 2005, tentang Guru dan Dosen; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 
Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
5. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 
Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 
2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 13971/D/T/K-III/2012 tanggal 18 September 1998, tentang Izin 
Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister Pada Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh 
Persyarikatan Muhammadiyah;  
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 
tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah; 
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah; 
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 
tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa 
Jabatan 2018-2022; 
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013; 
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang 
Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang 
Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 
480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur 
Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023. 
 
Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana 
UHAMKA; 
  
M E M U T U S K A N 
Menetapkan : 
Pertama : Mengangkat Panitia Sidang Tesis Daring (Online) Manajemen Sekolah 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Semester Genap 
Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 
keputusan ini. 
 
Kedua : Apabila salah seorang di antara Panitia Penguji tidak dapat melaksanakan tugas 
karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh 
Direktur. 
 
Ketiga : Menetapkan peserta Ujian Sidang Tesis Daring (Online) Program Studi 
Manajemen sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 4, dengan judul tesis 
sebagaimana tersebut pada lajur 5 keputusan ini. 
 
Keempat :  Ujian Sidang Tesis dilaksanakan secara Daring (Online) melalui media online oleh 
penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran surat 
keputusan ini. 
 
Kelima :  Pelaksanaan Sidang Tesis Daring (Online) diketuai oleh Direktur, diuji oleh dua 
orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji tesis dari 
masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang tesis. 
 
Keenam :  Peserta Ujian Sidang Tesis Daring (Online) harus memperhatikan dan mematuhi 
pelaksanaan teknis Ujian Sidang Tesis Daring (Online) yang telah diinformasikan 
sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian. 
 
Ketujuh : Semua biaya yang berkaitan dengan sidang tesis ini dibebankan kepada anggaran 
Sekolah Pascasarjana UHAMKA yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut. 
 
Kedelapan :  Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur kepada peserta 
ujian tesis berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Tesis Daring (Online) pada hari 
pelaksanaan ujian, setelah keseluruhan peserta selesai mengikuti Sidang Tesis 
Daring (Online). 
 
Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya 
pelaksanaan Sidang Tesis Daring (Online) 
 
Kesepuluh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 














                         Ditetapkan di        : Jakarta 
                         Pada tanggal        : 14 Zulhijah       1442  H 
                       24 Juli             2021 M 
                         
 
                                              an. Rektor 
              Direktur, 




                                    




Yth. 1.  Rektor (Sebagai Laporan) 
2. Para Kepala Biro 
3. Kaprodi Manajemen SPs 
4. Mahasiswa yang bersangkutan 
 UHAMKA
 
Lampiran 1 Keputusan Rektor UHAMKA 
Nomor :        /A.30.03/2021 
Tanggal   : 14 Zulhijah 1442 H/24 Juli 2021 M 
 
PANITIA SIDANG TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
Penanggung Jawab : Rektor, 
     Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. 
 
Ketua   : Direktur Sekolah Pascasarjana 
  Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
Sekretaris  : Ketua Program Studi Manajemen 
 Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
 
 Anggota Penguji :     
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
3. Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
4. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
5. Dr. Hj. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M. 
6. Ir. H. Muchdie M.S., Ph.D. 
7. Dr. Sunarta, M.M. 
8. Anen Tumanggung, Ph.D. 
9. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
 
 
Pelaksana Teknis : 1.   Sekretaris Bidang I SPs, Dr. Budhi Akbar, M.Si. 
2. Sekretaris Bidang II SPs, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd. 
3. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom. 
4. Kasubag. Akademik, Taufan Maulana Yusuf 
5. Kasubag. Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md. 
6. Staf Sekolah Pascasarjana 
7. Staf Admin Aplikasi Zoom Berlisensi BPTI 




                                              an. Rektor 
              Direktur, 
      
 
 
                                    




Lampiran 2 Keputusan Rektor UHAMKA 
Nomor  :         /A.30.03/2021 
Tanggal : 14 Zulhijah        1442 H 
                       24 Juli               2021 M 
 
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
Hari, Tanggal :   Jum’at, 30 Juli 2021 
Media  :   Aplikasi Zoom ID 01 PIN SPS01 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
08.00 – 08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SIDANG TESIS 
1. 08.30 – 09.15 1909027005 
FITYAN AKBAR 
RIZKI 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 
KINERJA DOSEN STAI MADIUN 
SELAMA PEMBELAJARAN JARAK JAUH 
 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
1. Ir. H. Muchdie, M.S., 
Ph.D. 
2. Dr. H. Sunarta, M.M. 
2. 09.15-10.00 1909027021 
HAIDAR 
ACHMAD 
Pengaruh Penerapan Manajemen 
Kompensasi Non Finansial Dan 
Motivasi Bekerja Dengan Agile 
Sebagai Variable Moderator Terhadap 
Kinerja Karyawan Pkwt Di Pt Nindya 
Karya (Persero) Tahun 2021 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
 
1. Dr. H. Sunarta, M.M. 
2. Anen Tumanggung, Ph.D. 
3. 10.00-10.45 1909027029 
IMANDA 
JUNIFAR 
Pengaruh Bauran Pemasaran 4c 
(Costumer, Cost, Convenience, 
Communication ) Terhadap Kepuasan 
Pembelian Online Dengan Keputusan 
Pembelian Sebagai Variable 
Intervening 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2. Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
 
1.  Dr. Budi Permana Yusuf, 
M.M. 
2.  Anen Tumanggung, 
Ph.D. 
4. 10.45-11.30 1909027016 
ROSDIANA 
RAWUNG 
Indicator Kinerja Utama Layanan 
Keuangan Pada Institusi Perguruan 
Tinggi Studi Kasus  : Universitas 
Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
1. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
2. Anen Tumanggung, 
Ph.D. 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
5. 13.00-13.45 1909027036 
HUPRON 
FADILAH 
Pengaruh Learning Agility Dan 
Lingkungan Kerja Selama WFH 
Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus 
Sekolah Alam Cikeas) 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
1. Dr. Ir. H. Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 
2. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 




Penguatan Moderasi Beragama 
Melalui Peningkatan Peran FKPM 
(Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) 
Da’I Kamtibmas Dalam Perspektif 
Manajemen 
1.   Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2.   Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
1. Ir. H. Muchdie, M.S., 
Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 




Keunggulan Muvon Ecosystem Bagi 
Kualitas Praktikum Siswa Smk 
Menghadapi Kebijakan Belajar Online 
Di Rumah Akibat Pandemic Covid-19 
(Study Kasus Smk Muhammadiyah 
Se-DKI Jakarta) 
1.  Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
2.  Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
 
1. Ir. H. Muchdie, M.S., 
Ph.D. 
2. Ahmad Diponegoro, 
Ph.D. 
 
8. 15.15-16.00 1909027019 
SITIHARTATI 
LASE 
Pengaruh Agile Leadership  Dan 
Beban Kerja Terhadap Kinerja 
Karyawan Dengan Motivasi Sebagai 
Variable Moderator Pada PT. Inti 
Duta Sentra Cemerlang 
1. Dr. Sunarta, M.M. 
2. Ir. H. Muchdie M.S., Ph.D. 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. Budi Permana Yusuf, 
M.M. 




Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan 
Bauran Pemasaran Terhadap 
Keputusan Pembelian Obat Di Apotek 
Kimia Farma Pondok Bambu Jakarta 
1. Dr. Sunarta, M.M. 
2. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
1. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 
2. Dr. Budi Permana Yusuf, 
M.M. 
10. 16.45-17.30 1809027052 SANAM 
Pengaruh Objektivitas Kompetensi 
Dan Integritas Terhadap Kinerja 
Auditor Pada Inspektorat Jendral 
Kementrian Agama RI 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
1. Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, 
M.M. 




           a.n.  Rektor 









Lampiran 2 Keputusan Rektor UHAMKA 
Nomor  :         /A.30.03/2021 
Tanggal : 14 Zulhijah        1442 H 
                       24 Juli               2021 M 
 
 
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
Hari, Tanggal :   Jum’at, 30 Juli 2021 
Media  :   Aplikasi Zoom ID 02 PIN SPS02 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
08.00 – 08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SIDANG TESIS 
1. 08.30-09.15 1909027028 
FIKRY KAUTSAR 
AFDOLI 
Pengaruh Earning Per Share (EPS) 
Dan Total Revenue Terhadap Harga 
Saham Dengan Pertumbuhan 
Penjualan (Sales Growth) Sebagai 
Variable Moderator Pada Emiten Ritel 
Pakaian Di Bulan Ramadhan Dan Idul 
Fitri Periode 2015-2019 (Studi Pada 
Emiten Yang Tercatat Di Papan Utama 
Subsector Perdagangan Ritel  BEI) 
1. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M  
2. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
1. Anen Tumanggung, 
Ph.D. 
2. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
2. 09.15-10.00 1909027013 
RIZAL FTIROH 
SANTOSA 
Pengaruh Rekrutmen Dan Perjanjian 
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 
Loyalitas Karyawan Sebagai 
Moderator 
1. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M  
2. Ir. H. Muchdie M.S., Ph.D. 
1. Dr. Ir. H. Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 
2. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
3. 10.00-10.45 1909027006 IIN NURLITA 
Pengaruh Proporsi Syariah , Struktur 
Modal Dan Pertumbuhan Asset 
Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 
Profitabilitas Sebagai Variable 
Intervening (Studi Kasus Perusahaan 
Consumer Goods Per 2015-2019) 
1. Ir. H. Muchdie M.S., Ph.D. 
2. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
1. Prof. Dr. H. Ch. 
Suprapto, M.M. 
2. Dr. Ir. H. Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
4. 10.45-11.15 1909027010 
MUHAMMAD 
HARDI FAJRI 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan 
Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Dengan Aturan Work From Home 
Sebagai Variable Moderator 
1. Ir. H. Muchdie M.S., Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
 
1. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 
2. Dr. Budi Permana 
Yusuf, M.M. 
 
5. 11.15-12.00 1709027030 
APRIYADI 
WARDOYO 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan 
Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 
PNS Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 
Variable Inervening 
1. Dr. Budi Permana Yusuf, M.M. 
2. Ir. H. Muchdie M.S., Ph.D. 
1. Ahmad Diponegoro, 
Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
 
6. 13.00-13.45 1809027057 
DINY AINUL 
SILVY 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan 
Lingkungan Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Pegawai Deputi V 
Badan Intelijen Negara 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
1. Dr. Ir. H. Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 
2. Prof. Dr. H. Ch. 
Suprapto, M.M. 
 
7. 13.45-14.15 1809027055 
BASTU TRI 
WICAKSONO 
Evaluasi Program Refrestiment 
Training Intelligence Dences Dalam 
Upaya Mengoptimalkan Potensi 
Human Capital Pada Direktorat S3 BIN 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Anen Tumanggung, Ph.D. 
1. Dr. H. Moch. Suryadi 
Syarif, M.M. 
2. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 
8. 14.15-15.30 1809027018 
TOTO 
KUSWANTO 
Evaluasi Manajemen Gudang Materil 
Di Satuan Perhubungan Kodam 
XVII/Cendrawasih 
1. Dr. Hj. Sintha Wahjusaputri, M.M. 
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. 
1. Prof. Dr. H. Ch. 
Suprapto, M.M. 
2. Anen Tumanggung, 
Ph.D. 
 
9. 15.30-16.15 1809027017 
RIFQI 
ARDIANPRAJA 
Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal, 
Risiko Pembiayaan, Dan Likuiditas 
Terhadap Profitabilitas Pada Sektor 
Bank Syariah Devisa 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Anen Tumanggung, Ph.D. 
1. Prof. Dr. H. Ch. 
Suprapto, M.M. 
2. Dr. Hj. Sintha 
Wahjusaputri, M.M. 
10. 16.15-17.00 1909027007 JANUAR FAHMI 
Dasbor Manajerial Sebagai Pendukung 
Pengambilan Keputusan Pimpinan 
Sekolah Di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Cybermedia Jakarta 
1. Ahmad Diponegoro, Ph.D. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
1. Dr. Nendi Juhandi, M.M. 
2. Prof. Dr. H. Ch. 
Suprapto, M.M. 
 









Lampiran 2 Keputusan Rektor UHAMKA 
Nomor  :         /A.30.03/2021 
Tanggal : 14 Zulhijah        1442 H 
                       24 Juli               2021 M 
 
 
DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS DARING (ONLINE) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
 
Hari, Tanggal :   Jum’at, 30 Juli 2021 
Media  :   Aplikasi Zoom ID 03 PIN SPS03 
 
NO WAKTU NIM NAMA JUDUL TESIS PEMBIMBING / PENGUJI PENGUJI 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
08.00 – 08.30 PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SIDANG TESIS 
1. 10.45-11.30 1709027014 
KUNTOAJI HARI 
PERDANI 
Pengaruh Kompetensi Gaya 
Kepemimipinan Dan Independensi 
Terhadap Kinerja Auditor Pada 
Inspektorat Jenderal Kementrian 
Agama RI 
1. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, 
M.Si. 
2. Dr. Sunarta, M.M. 
1. Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, 
M.M. 
2. Dr. H. Bambang Dwi 
Hartono, M.Si. 
 
                 
                       
a.n.  Rektor 












SIDANG TESIS  
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif : 12 Maret 2013 
No. Form  : FM-AKM-16-004 
No. Revisi : 00 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
No:611/A.30.03/2020 tanggal 24 Juli 2021 dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 30 
Juli 2021. telah dilaksanakan Sidang Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : ARDIANTO BAYU WIBOWO 
NIM : 1909027001 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Penguatan Moderasi Beragama Melalui Peningkatan Peran 
FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) Da’I Kamtibmas 
Dalam Perspektif Manajemen 
    


























































164   165 
       
       
NILAI AKHIR  82,50   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 30 Juli 2021 
Mengetahui          









SIDANG TESIS  
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif : 12 Maret 2013 
No. Form  : FM-AKM-16-004 
No. Revisi : 00 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
No:611/A.30.03/2020 tanggal 24 Juli 2021 dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 30 
Juli 2021. telah dilaksanakan Sidang Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : DINY AINUL SILVY 
NIM : 1809027057 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap 
Produktivitas Kerja Pegawai Deputi V Badan Intelijen Negara 
    



























































164   162,
5 
       
       
NILAI AKHIR  81,62   
 
Dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS *) 
 
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya. 
 
          Jakarta, 30 Juli 2021 
Mengetahui          









SIDANG TESIS  
DARING (ONLINE) 
Tgl Efektif : 12 Maret 2013 
No. Form  : FM-AKM-16-004 
No. Revisi : 00 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
No:611/A.30.03/2020 tanggal 24 Juli 2021 dinyatakan bahwa pada hari ini Jumat, 30 
Juli 2021. telah dilaksanakan Sidang Tesis Daring (Online), kepada: 
 
Nama : FIRMAN MUHAMMAD AA 
NIM : 1909027004 
Program Studi : Manajemen 
Judul Tesis : Keunggulan Muvon Ecosystem Bagi Kualitas Praktikum Siswa 
Smk Menghadapi Kebijakan Belajar Online Di Rumah Akibat 
Pandemic Covid-19 (Study Kasus Smk Muhammadiyah Se-DKI 
Jakarta) 
    


























































167   164 
       
       
NILAI AKHIR  82,75   
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